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97 
"lndak mungkin rasonyo doh mamak. Sagalo indak ado mak!" 
"Kami tangguang sadonyo, asa Jisun lai namuah!" 
Tapi tibo-tibo pangana si Marjisun B.A. ka maso-maso nan lalu 
taputuih, sabab pintu badantang dan si Karlina bininyo masuak 
mandaketi si Marjisun nan sadang tatilantang di ateh kasua tu. 
"Dulu den lah anggan, tapi dibujuak-bujuak ... juo." Kato si 
Marjisun sarupo bakato ka badan dirinyo surang. 
"Apo Da?" Tanyo bininyo. 
"Dikecekkannyo, sadonyo beres. Kok jas dibalikan, kok halek 
dipokoki ! " 
"Apo nan Uda sabui.k ko?" 
Si Karlina cameh sambia mansgoyang-goyang badan si Marjisun 
nan sarupo lll'8ng karnasukan setan tu. Tapi lakinyo basipakak sajo, 
bahkan taruih juo mangecek surang. 
"Kini awak nan disindia-sindianyo ... Ayam nan dihariak-hariak-
nyo, tapi jantuang den nan ditujunyo. Kini lah nyato gaji den indak 
sadang . . . . baa lai. . . . ! " 
"Apo ko Da? Apo ko, manga uda bakato baitu?" Si K.arlina mu-
loi manangih. Dan samantaro tu, si Marjisun lah manangih mararau-
rarau pulo, sahinggo bunyi Cino karam lah biliak tu. "Uda ka 
barangkek habih lai Kar," kato si Marjisun taisak. "Jan ditinggakan 
ambo Da!" Rarau si K.arlina. 
"Amuah sahidui.k samati jo Uda?" Tanyo si Marjisun taisak. 
"Namuah .... namuah, sabana namuah!" 
"Mari kito barangkek dari si.ko. Pai awak ka kampuang uda 
mambukak ladang" 
"Namuah?" Tanyo si Marjisun sanyum manih sambia maapuih 
aia matonyo. 
"Namuah Da!" Baleh si Karlina galak manih pulo. Dan patang 
harinyo, si Marjisun lah barangkek habih dari rumah mintuonyo di-
ikuti dek bininyo nan banamo si K.arlina tu. Bini nan satia sahidui.k 
samati. 
Dan rumah nan tingga tu tanang lah. 



























